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 Zoogkoeien	 Jaarrond	melken,		 Zomer	melken,	 Zomer	melken,		 	
	 	 in	winter	op	stal	 jongvee	houden	 koeien	uitbe-	
	 	 	 	 steden	in	winter
 1 2 3 4
Algemeen
Aantal koeien 200 175 230 230
Melk per koe (kg/jaar)  4.600 2.900 2.900 
Quotum  805.000 667.000 667.000
Maaipercentage 100 130 87 87 
Aantal V.A.K. 2.349 uur 1,6 2,2 2,3 2,3 
Economie     
Opbrengsten 147.700 323.300 399.900 299.700
Toegerekende kosten 105.700 142.200 230.700 85.700
Saldo	minus	loonwerk 42.000 181.200 169.200 214.000
Niet-toegerekende kosten1 160.500 233.000 166.300 207.700
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Met	melkvee	rondtrekken			in	natuurgebieden
Met welk vee kunnen we natuurdoelen op een rendabele manier realiseren? Vaak wordt jongvee of  
vleesvee gebruikt voor beheer van natuurgebieden. Melkvee vergt meer werk maar is economisch  
aantrekkelijker, mits niet geïnvesteerd hoeft te worden in melkquotum.
Economische resultaten van extensief beheer met melkvee van 250 ha zandgrond in beekdal 
Een koppel melkvee trekt rond in een natuurgebied. De naar verhouding lage investeringen 




























































Economische resultaten van extensief beheer met melkvee van 250 ha natte veengrond
	 Jaarrond	melken,		 Zomer	melken,	 Zomer	melken,
	 in	winter	op	stal	 jongvee	houden	 koeien	uitbesteden		
	 	 	 in	winter	
 2 3 4 
Algemeen    
Aantal koeien 245 310 310 
Melk per koe (kg/jaar) 4.500 3.000 3.000 
Quotum 1.102.500 930.000 930.000 
Maaipercentage 151 80 80 
Aantal V.A.K. 2.349 uur 2,8 2,8 2,8 
    
Economie    
Opbrengsten 445.000 549.300 414.700 
Toegerekende kosten 184.500 290.700 95.700 
Saldo	minus	loonwerk 260.500 258.600 319.000 
Niet-toegerekende kosten1 268.800 175.500 231.300 
Netto-bedrijfsresultaat1 –8.300 83.000 87.600 
1 Exclusief quotumkosten
